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Дипломная работа: 102 стр., 14 рисунков и схем, 15 таблиц,
26 использованных источников
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ, ОФИС, ТОРГОВО-ОБСЛУЖИВАЮЩЕЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ, СТРАТЕГИЯ РОСТА.
Цель дипломной работы -  изучение изменений на рынке офисных по­
мещений и влияние их на работу торгово-обслуживающих предприятий.
Объект дипломного исследования -  предприятие оптовой торговли 
канцелярскими и хозяйственными товарами ООО «Форанж-М».
Задачи дипломного исследования:
1. Исследовать сущность, факторы влияния и способы управления 
предприятием в условиях изменений на рынке офисной недвижимости;
2. Провести анализ хозяйственной деятельности ООО «Форанж-М»;
3. Разработать предложения по увеличению эффективности деятельно­
сти ООО «Форанж-М»;
4. Разработать технологию реализации предлагаемых предложений.
При проведении исследования использовались аналитические
источники оценки изменений на рынке офисной недвижимости и 
документация ООО «Форанж-М».
Элементом новизны полученных результатов является необходимость 
изменения штатного состава компании в условиях кризиса и сокращение 
арендуемых площадей.
Область возможного практического применения результатов -  пред­
приятия торгово-обслуживающих направлений.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно­
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объек­
та исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и 
положения сопровождаются ссылками на их авторов.
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